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İSTANBUL'UN
ÇEŞM ELERİ
Her köşesi ecdâdımızın paha biçil­
mez değerlerdeki hâtıra ve yadigâr­
larıyla süslü güzel İstanbul'da çeş­
meler de pek önemli bir mevki işgâl 
etmektedir. Beşyüz yıldanberi bu 
şehrin en güzel ziynetini teşkil eden 
çeşmeler ayrıca Türkoğlunun naza­
rında suyun sahip olduğu büyük 
değerin de en beliğ ifâdesidir. 
Susuzluk gidermenin ne kadar 
büyük bir sevap oluşu inancı­
nın yanısıra müslümanlığın 
emrettiği temizliğin de bu çeş­
melerin inşaasında pek önemli 
rolü bulunduğu bir gerçektir, 
işte ecdâdımız bu kutsal inanç­
ların yanısıra emsalsiz sanat 
zev^i ve gücü ile zenginliğini 
de ortaya koymaktadır bu çeş­
meler...
Türkoğlu İstanbul'u fethettiği zaman 
bu koca şehrin su ihtiyacının yeral- 
tındaki mahzenlerden ve sarnıçlar­
dan gayrisihhî bir şekilde gideril­
mekte olduğunu görmüştü. Bizans­
lIlar, civarın en güzel sularını en 
heybetli sukemerleri üzerinden şeh­
re ulaştırmasını bilmişlerdi. Ancak 
bunları her yeraltındaki büyük sar­
nıçlarda toplama yoluna gitmişlerdi. 
Fetihten sonradır ki Türkoğlu, dur­
gun su yerine, dinin kendisine salık 
verdiği akarsudan faydalanmak yo­
lunu seçti. Bunun en tabiî bir so­
nucu olarak da pek kısa bir zaman­
da İstanbul şehrinin dört bir köşesi 
çeşmelerle donanıverdi. Bunların a- 
rasında birer sanat şaheseri sayıla­
cak güzellik ve heybette olanlar da 
vardı. Yüzyıllar boyunca Türkoğlu, 
nazarında suyun taşıdığı emsalsiz 
değere lâyık olabilmek gayretiyle 
çeşmeler yaptırdı. Bunlarla yalnız 
İstanbul'un su ihtiyacı karşılanma­
dı; şehir de sanat şaheserleriyle do­
nandı. işte bu gayretli çalışma ile 
bir çeşme mimarisi ortaya çıktı. Bil­
hassa onsekizinci yüzyılın içinde İs­
tanbul şehri bu mimarinin en güzel 
örnekleri; daha doğru bir deyimle 
şaheserleriyle süslendi...
Biz burada, güzel İstanbul'un eşsiz 
birer ziyneti değerini taşıyan bu 
«şahane çeşmelereden kısaca bah­
sedip onları tanıtmaya çalışacağız. 
SULTANAHMET ÇEŞMESİ; İstan­
bul'un eşsiz bir sanat şaheseridir. 
Sultanahmet camii ile Topkapı Sa­
rayı arasındaki sahada ve Ayasof- 
ya'nın tam arkasındadır. Sultan Ü- 
çüncü Ahmet tarafından, 1728 yı­
lında Sermimar-ı Hassa Mehmet 
Ağa'ya yaptırılmıştır. Kare biçimin­
deki yapının dört cephesinde birer 
çeşme ile köşelerinde dört sebil bu­
lunmaktadır. Çeşmenin duvarları 
Türk taş oymacılığı ve çiniciliğinin 
en güzel örnekleriyle süslüdür. Ça­
tısı üzerinde biri ortada ve dördü de 
kenarlarda olmak üzere beş küçük 
kubbesi bulunan çeşmenin saçak al­
tı da nefis oymalarla süslü bulun­
maktadır. Türk rokoko mimarisi tar­
zındaki çeşmenin çatısı kurşunla
kaplıdır. Çeşmenin tarih beyti Se- 
yid Vehbi tarafından yazılmış olup, 
mükemmel bir şair olan padişahın 
yaptığı ufak bir rötuşla ebedileş- 
miştir:
tice Turhan Valide Sultan kendisini 
saraya aldırır. Saray terbiyesi için­
de büyütülen bu kız, yıllar sonra 
İkinci Sultan Mustafa'nın zevcesi 
olur. Ve Hatice Turhan Sultan ile 
karşılaştığı yere bu çeşmeyi yaptı­
rır.
Bu çeşmenin mimarı kesinlikle bilin­
memektedir. İki yüzünde birer çeş­
mesi ve orta yerde bir de sebili 
vardır, ön cephesi Perşembepazarı 
caddesine bakan bu çeşme Türk 
mermer oymacılığının en güzel ör­
nekleriyle süslü bulunmaktadır. Türk 
rokoko mimarisi üslûbundaki bu ne­
fis çeşme 1954 yılında onarılmıştır.
b e z m -I Alem  v a l id e  s u l t a n
ÇEŞMESİ; Sultan Abdülmecid tara­
fından tahta çıktığı yıl (1839), an­
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VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ: Sultan 
Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Va­
lide Sultan tarafından, Aksaray'da 
adını taşıyan camiin hemen yanın­
da yaptırılmıştır. 1871 yılında inşa 
ettirilen bu mermer çeşme Türk ro­
koko üslûbundadır. Bugün camiin 
Aksaray meydanına bakan yüzüne 
tesadüf etmektedir.
ABDÜLHAMİT ÇEŞMESİ: 1777 yı­
lında Sultan Birinci Abdülhamit ta­
rafından yaptırılmıştır. Tek yüzlü 
bir çeşmedir. Bahçekapıda inşa olu­
nan bu çeşme bilâhare Gülhane par­
kından Sultanahmet'e çıkan cadde­
nin üzerine ve Ayasofya'nın hemen 
alt tarafına nakledilmiştir. Bugün 
hayli bakımsız bir haldedir.
ALMAN ÇEŞMESİ; İstanbul'un ya­
bancı orijinli tek çeşmesidir. 1898
Sultanahmet Camii ile Topkapı Sarayı arasındaki sahada bulunan Üçüncü Ahmet (Sultan Ahmet) Çeşmesi.
«Aç besmele ile, iç suyu Hân Ah- 
med'e eyle dua...»
BEREKETZADE ÇEŞMESİ: İstanbul' 
un en eski çeşmelerinden biri ola­
rak bilinir. Fatih Sultan Mehmet'in 
müezzini Bereketzâde tarafından 
1467 yılında yaptırılan bu güzel çeş­
me, o tarihe kadar İstanbul'da yap­
tırılan çeşmelerin en büyüğü olması 
bakımından ayrıca özellik ve değer 
taşır. Çeşme, son yıllarda Galata 
Kulesi'nin yanına nakledilmiş bulun­
maktadır.
SALİHA SULTAN ÇEŞMESİ: Azap- 
kapı geçidinin hemen altında ve Un- 
kapanı köprüsünün ayağına yakın 
bir yerdedir. Azapkapı'yı Karaköy'e 
bağlayan Perşembepazarı caddesi­
nin girişine tesadüf eden bu çeşme, 
Sultan Birinci Mahmut'un annesi 
Saliha Sultan tarafından 1732 yılın­
da inşa ettirilmiştir. Bu çeşmenin 
pek enteresan bir de öyküsü var­
dır:
Dördüncü Mehmet'in annesi Hatice 
Turhan Sultan bir gün bu civardan 
geçerken, kırık bir testinin başında 
ağlamakta olan bir kız çocuğunu 
görür. Küçük kızın içli içli ağlayışı 
Valide Sultanın merhametini uyan­
dırarak kendisine testi alması için 
para vermek ister. Ancak küçük kız 
yaşından beklenmeyen bir edâ için­
de parayı reddederken «Testiyi kır­
dığım için değil, bir suyu bile getir­
mesini beceremediğim için ağlıyo­
rum» def. Küçük kızın bu cevabın­
dan son derece hoşnut kalan Ha­
nesi Bezm-i Âlem Valide Sultan'ın 
adına yaptırılmıştır. Dolmabahçe Sa­
rayı, Ortaköy Camii ve Dolmabahçe 
camii başta olmak üzere şehre sa­
yısız sanat şaheserleri armağan e- 
den Sultan Abdülmecit ile annesi 
Bezm-i Âlem Valide Sultan, bugün 
Maçkadan Beşiktaş'a inen Spor 
Caddesi üzerindeki bu çeşme ile de 
anılmaktadırlar. Bu çeşmenin bu­
lunduğu yer Valideçeşmesi adını al­
mış bulunmaktadır. Kare biçiminde­
ki mermer çeşmenin dört cephesin­
de dört çeşme bulunmaktadır. Sa­
çakları ve ayna taşı mermer işçiliği­
nin en güzel örnekleri ile süslüdür. 
Çeşmenin kitabeleri devrin ünlü 
şairlerinden Şükrî ile Ziver tarafın­
dan kaleme alınmıştır. Eskiden üze­
rinde bulunan saçağının bugün ye­
rinde yeller esmektedir.
HAMİDİYE ÇEŞMESİ: İkinci Sultan 
Hamid'in otuzüç yıla yaklaşan sal­
tanat hayatı sırasında (1878-1908) 
inşa ettirilmişştir. Yıldız Camimin 
hemen üstündeki tepenin üzerinde 
(Bugün Barbaros Bulvarı'nın Bal­
mumcu semti) yaptırılan bu çeşme­
den yine Sultan Hamit tarafından 
getirtildiği için onun adıyla anılan 
Hamidiye suyu akardı. Küçük olma­
sına rağmen pek güzel bir sanat 
eseri olan bu çeşmenin üzerindeki 
saçağı ve duvarları ayrı bir güzellik 
■fade etmektedir. Bu çeşmeden bu­
gün dahi Hamidiye suyu akmakta­
dır...
yılında İstanbul'u ziyaret eden A l­
man İmparatoru II. Wilhelm tarafın­
dan pek büyük ilgi gördüğü İstan­
bullulara armağan olarak inşa etti­
rilmiştir. Almanya'da yaptırılan ve 
parçalar halinde İstanbul'a gönderi­
len bu çeşmenin montesiyle vücut 
bulmuştur. Türk mimarî üslûbuna 
uygun bir şekilde yapılmış bulun­
ması da ayrı bir özelliğini teşkil eder. 
Çeşme sekiz köşeli olup kubbesi 
sekiz adet yeşil somaki sütunun ü- 
zerine oturtulmuştur. Kubbenin içi 
nefis nakışlarla süslü olup ikinci 
Abdülhamid'in tuğrası ile Keiser 
Wilhelm'in armaları bulunmaktadır. 
Bu tuğra ve armalar altın mozayik- 
le işlenmiştir. Çeşmenin su haznesi 
mermerden olup sekiz köşesinde se­
kiz ayrı tunç işlemeli musluk ile 
mermer yalak bulunmaktadır. Sütun­
ların arasındaki kemerin dışı da al­
tın moyazikle süslüdür.
1 ocak 1901 günü açılış merasimi 
yapılan çeşmenin su hâzinesi üze­
rinde mermer üzerine işlenmiş al­
manca bir kitabe bulunmaktadır. Ki­
tabede, «Alman Kayzeri II. Wilhelm 
1898 yılında Osmanlı hükümdarı ma­
jeste Abdülhamidi ziyaretinin şük­
ran hâtırası olarak bu çeşmeyi yap­
tırdı» ibaresi bulunmaktadır. 
Sultanahmet meydanında bu meyda­
nın adıyla anılan parkın içinde bu­
lunan bu çeşme halk arasında Al­
man Çeşmesi adıyla anılmaktadır. 
İstanbul'un en güzel ve en renkli 
bir çeşmesidir.
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